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tfcas del partitlo liberal y á las ór-
denes del Sr, Moret, su Jefe, pues
como 110 adjudican jamas sus con-
vicriones aaquél que de momento
fU' le puede sacar más, permallf'cefl
{ieles y conslantes lo mismo en la
oposición que en su gobierno. No
olvide eSle delalle «El DiariO»)
cuando COII dañina intención y
tp.rgivp.rsando los hechos, viene [¡
sentar gralUiL3s conclusiones pre~
tendiendo actuar de leuder de los
Iibcrales en esta provincia, título
que no le reconocemos por ser ex~
clusiyo dc los amigos de BiYOt13,
y jam<ls de aquellos que caminan-
do de la Ceca'" 1, Meca. según DI
sol que caliellLa, se les vé siempre
errantes, sin rumbo conocido,
bombr'ando hoy il unos, mañana
a Otf'Oli y haciendo del ideal polí-
Lico un pentagrama en el que se
escuchan todas las notas.
Que pudiera verse quizas un
legítimo matrimonio en el bloque
comh dice «El Diario», contra ido
f'nLre todas la's ruerzas vivas y
cOllstante" de la provincia en su
aráll de libra!' á ésta del prestigio
ideal que la 3niquila, conformes;
que «El Oiario» no pueda entrar
¡J01' r'goisJ1W después de las eje.:u~
torias df' divorcio que sobre su
inspirador pesan, conforme tam-
bién, pero que con tales prl'misas
sr quiera sentar la afirmación que
«El Diario» mamif'ne de que los
bh'ollistas no conservan Sil iode·
pendencia política, COfllO los con~
servadores,! repuhli..:anos en ese
bloque 3micaciquist3, inexacto,
pues el fin es el unicoque les Ulle,
además de los respetos inmensos
hacia las per~ol:as, y tal fin hace
olyidal' procedimientos de escuela 1
que se sacrifican en Pl'oyecho de
la provincia, como el tiempo, no
muy lejano, demostr31·!I.
Saludamos, pues. por a/wJ'Cl, el
nuevo equilibrio que supone el
ignorado cacicato demóc1'U((t tlbe,.al
a que aludp. «El OiariOl>, pues
hasta que él lo ha asegurado, lo
considerábamos liberal il secas; pe-
ro como {¡ confesión de parle huel-
~a otra prueba, liOSOtras traslada-
mos partl el lalJo la rn:JI1Hestación
al Sr. Morel, aunque mucho nos
t~memos que en la nueva evolu-
ciólI no haya sido oído el Sr. Ló~
pez Domínguez, testigo de mayor
excepción.
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"al auda la \'I'rdatl ~ la lógica
por la c<lsa de nuestro colega «El
Diario dl' Huesca» cuando tr:1S el
tono despectivo lJ5ado al hablar
equivocadamente de la jira aquí
ofrecida á Bi\'ona y Pinies, volan·
do por espacios imaginarios, arre-
mete con rUl'ia conlra los anllgos
de UIIO )' otro, sacando ilusorias
deducciones qUf' solo llna mente
calenturienta IHlede anidar her·
manando los slleJios con lo qut'
pudier'a ser triste I'enlid<ld.
«(El Diario» conuce también co-
mo nosOlros, 10i fines que en pla-
zo m[¡s ó menos corto ha de conse-
gui.' lo que ..·1 llama bloque y pOI'
lal, no admira el que, con la pa-
sión del que ye am~nazado su pre-
dicamento, con e~ interés del que
('n lonlananza divisa cl derrumba-
miento de lo que le conviene )'
con 1::); inlranquilidad que aparejo
el mañana real, se defienda eon
lodas las energías. it fin de que
perdure un anormal estado de co·
sas en esta provincia que lan ad-
mirablemente sieuta)' augura in-
nuencia il todos los amigos del
cacique,
Los amigos politicos de Bi\'ona,
con éste al frente, estan hoy, co-
mo lo estuvieron antes, dende 'la·
Cleron, esto eS l en las filas aUlén-
lo pronto ha llevado ya la in-
tranquilidad á ciertos espiritus,
que un dfa y otro dla se ocupan
de él procurando quitarle im-
portancia con lo que no con-
siguen más que demostrar IQ.
que realmente tiene, pues de-
masiado sabemos que las cosas
que no nos preocupan, jamás
nos dan ocasión de ocuparnos
de ellas. .
Se echó la semilla sobre te-
rrenos abonados, en Larbesa¡
los frutos vendrán á su debido
tiempo y quizá en cantidad ex-
traordinaria:- preparémonos pa
ra recogerlos en su dfa, no de·
jando de trabajar con fé y perse-
verancia para conseguirlo.
Nos va en ello nuestra liber-
tad y la independencia polltica
de cada uno de los distritos de
la provincia de Huesca
JACA




Al siguiente día JI, á primera
hora partieron el Sr. Piniés y
acompañantes á Panticosa yen
el tren el Sr. Duque de Bivona
á .\1adrid. siend<:> despedidos por
numerosos amIgos, que ven
en sus iniciati\'as esperanzas de
redención, tan necesarias como
deseadas, hasta por algunos que
alardean de lo contrario.
Impre.ione.
No pueden ser más gratas.
La reunión de tantos y tan va-
liosos elementos (y cuenta que
si no hubo más, fué porque no
se avisó á los pueblos el día de
la jira), agrupados junto á vo-
luntades tan firmes y corazones
tan sanos como los de los seño-
res Bivona y Piniés. supone un
despertar del distrito y de la pro
vincia, del sueño enervante en
que hasta hoy ha estado sumi-
da, que no puede menos de
atraer hacia sí la simpatla de
todo es~'ritu libre de mezquinas
prevenciones.
El pacto de Lal'besa tan es~
pontáneamentc nacido y tan fir
memente consolidado por la
aquiescencia de todos, ha de dar
con seguridad mucho quehacer
á aquellos á quienes perjudica
para su medro personal y por
~
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Aun resonaban los aplausos
con que la concurre.ncia acogió
las últimas frases del Sr. Duque
de Bivona al iniciar la forma-
ción del bloque provincial oscell~
se, paso pri mero para la regene-
ración de este país, á cuyo pen-
samiento se adhirió el Sr. Pi-
niés con entusiasmo, cuando
los más impacientes dejaron la
mesa y todos luego l desparra-
maronse por la extensa y bien
cuidada finca del Sr. Gavln,
yendo la mayor parte al de1icio-
so paraje conocido con el nomo
bre de la «Fuente de la Teja»,
donde el notable amateur señor
Beriténs . sacó algunos grupos
fotográfioos, tres de los cuales
publicar&os en nuestra hoja su-
Plemen
t
.No necesita D. Ger-
mán Be tens de nuestras ala-
banzas ara poder estar orgu-
lloso de sus trabajos como hábil
fotógrafo, cuando antes las ha
recibido ya de publicaciones
tan importantes como «La llus-
Preciso es hacer constar que
«La Internacional», que la sIr-
vió, dejó bien sentada su fama.
Al natural esfuerzo que supone
servir una comida á tanta'gente
unlanse los inconvenientes de
haber d(l servirse al aire libre y
á cuatro kilomctros de Jac3;por
eso se alabó más el servicio y
fueron muchos los plácemes
que recibió D..\1ariano Gaza.
propietario de «La Internacio-
nal», que hizo un maitre d' ho-
tel excelente.
Bivona y Pinies. 'ración Espanola . Americana.
~e .\1adrid y «PhotoslP> de Zara-
::: _..{IV gd'Za que no le han regateado
Notas com",lj9eatarias. los e1og;os al reproducir obras
Co~"nalJ.2os ~II q~le·lel·búe~1 j~.i~.. " .s~yas¡ pero bueno será. que I~
ci& (Ulllollest{Os lectores I~s babrá -~,!.r;~semos nuestro agradecl-
hecln}'comprell'lle l', que apre.fñios e ml~:t~-.-por cedernos algunos
de espacio' y "d~igr,K(;ias abruma... ':rupos 'pá~~~e en los talle!es
doras dimanantes'· d.ehajllste de _de fotogra8ad~.~llJ;I~z» de Z~.
cliches, IIOS otiligaroll' ~1~jijeYes ragoza, .nos hlcler~n u.Fl.¡rab~Jo
ultimo, :'l corlar inopinadalllen.f1 tan bonito como ~abrán podld6
descripción de la jira ul'~anizad~.; - ~r nuestr?s suscnptores.
en'obsequio iI los Sres. D, Pío:'t.~{;,~~}~s seis de la tarde se em-
V."de Pmiés )' Duq'lc de BivOll3 'Rren~~.~.el regreso á Jaca, dond.e
cuan Jo aun rallaba pOI' I'eseñar' t~d.ilvJa ~&peraban á los Sres. PI·
parte de la misma y pOI' mencio- nlés y Blvona.
n,r alguna de 1" muchas dere- Más ob.equio.
reucias de que el! Jaca rUel'OIl ob- \
jeto ambos seüores. Fueron éstos, una cena Inti-
ma que á aquél ofreció su pa-
rien te el Sr. Marq ués de Lacade~
na, seguida de recepción, y un
gran banquete que al Sr. Du·
que 'J á los diputados provincia-
les,.sus compañeros, dió el Di-
rector de LA UNIÓ.... , D. Manuel









Uno de (vera, amigo muy diltin·
guido que pasa elltre nosotrol este
ano la temporada 6IIt.ival, nos remite
unu coartillas que con gran senl;i·
miento no podllmos publicar. Su U)u·
oba extensi6n y el tratar asuntos pa·
reoídos . los que en sos amenal cartas
viene con prioridad trabndo eUn Ye'
ranunta. n08 impiden tralcribirlas,
por uo inourrir en r"petioione.ll. Dig-
noa 90n de estudio vario.ll de los pro·
yeotos que UflO de fwra apunta, para
hacer m" agradable el veraneo en
Jlloa y lograr qn6 se oonocieran y
apreciAran en lo que valen paisajes
tan histórioos y tan hermosos oomo
San Juan de la Pefl..a, Oanfiano, Ca·
lIarada, el monte Orel, Pant.icosa y
oirOI análogos, y de algunos de ellO!
oomu de la creaoión de agenoias de
exouniones, oon sus prelflJpnelWS,
guias, oost.es, etc., nos ocuparemos de·
tenidamente en nneatro Semanario,
para ver si puede implantarse otro
afl..o, pues este aotual está á ponto ·!e
terminar el veraneo.
Dam08 las graoial al. noestro Q(,It'·
borador e:r:pontáneo, linLiendo mn r,: o
no poder publicar íntegraa !lue Cl/. .r-
tillas_
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Al 8r. Oro 011111'&1 de CorrlC13
L. UNJaN apreciadisimos sefior. no
sabe' quien de arobos dirigir esta mi·
sin. Si nUe8tra oarta semanal (qoe el
último jueves tampoco aoudi6 en el
oumplimiento de su deber' nuestra
meaa de redacción) depositada pon·
tualmente en el buzón grande de la
oalle de Carret.aa, "ha corrido burron
como en frue vulgar ee dioe de las co·
sas que se pierden, & V.l'. rogamoe pa-
8e la vista por elt08 renglonel 1 pro·
oore poner ooto al tluafuo qne lapo'
ne dejarnos privados de coanilla.
de nueetro corresponllal obligarnol
í.llenar aprisa y corrie o el bueco
que á ellas destinábamos on zumo de
nuestro magin 8sprimid e pron~.
Si, lo que no creemos, nes nOI tIfI
conocida su diligenoia y aotividad
nuestro qnerido "Viotorn se ha dormi-
do momentáneamente en IUS laurelel
(y mncb08 deben ler ésto. pou son
moohas las felicitaoionee qne por la
oorreepondenoia de Madrid reoibimol)
Sallent, balneario de Pantioo.., Can·
franco Berdún y Ansó y la Central te·
lef6nica dl!ll Eltado que la toiudad
onenta, nos permiten á loa foralterol
vivir en oomnnicaoión permanente
oon nUBlltros hogares; y 1... múltiples
vía. de comunicación que ornzan an
término faoilitando con la .....riedad de
servioios, el rápido &ooe,o á 101 gran-
des oentrol de Espall.a y Francia, noa
oonsienten igualmente el 'encontrar'
uos en esta cludad en constante rela-
oión oon el gran mundo de los nego·
oios, circunstanoia. qu') e:r:pli~an la
predilección que Jaca goza para des-
cansar durante el eatío sin alejaree de
101 puntol en donde radican 181 oou-
paoiones á que 108 veraneantel nos
consagramos habitualmente.
Dejo para otro dilo hablar :de JaOa
como estaoión veraniega, de SOl pa-
seos y afueras enoantadores. de su sa-
!ubridad y en fin de cuanto determina
la jUlta importancia que ya la oiudad
ha adqnirido como reaidenoia de ve·
rano,
SR. D. MAND!L RIPA, ALCALD! D! JACA
,
Distingnüio Sr .. Robe de cortar mi
anterior epistolio después de un Hitero
resumen hecho á vuela pluma de la
primera impresi6n que se recibe al
discorrÍr por Jaca, y en ella consigné
los oolegios que la ciudad cuenta para
Is lliduoaci6n de SU8 bijas. edncación
é instrucción que permite, con gran
bonra para la localidad, presentar un
90 por 100 de personas que saben leer
y e9cribir, dato eloouentisimo que por
si 8010 pateutiza el 68mero y solioitud
con que aquí.ge at.íende á la instruc-
ci6n y álo qne contribuye en forma
y manera, que merece todo elogio, el
Ilmo. Ayuntamiento de 8U digna pre-
sidencia, que además de las esouelas
de ambo8 sexos, subvenoiona otras y
oostea la segunda ensefl..anza que faci-
lita el oolegio de Esouelas Pías.
Consignado preferentemente el
apunte relativo á la inltrncci6n de
101 jacetanos, hecho capitalisimo de
,donde arranca el progreflo que en too
d08 los órdenes de la vida ouenta la
ciudad, prosigo mi simple cr6nica de
veraneante consignando que Jaoa,
cuenta para el honesto esparoimiento
de IUS moradores, con dos elegantes
centroll de recreo el "Gabinete de Re'
oreo n y "La Unión Jaqnesa n , ouyas
puertas amable y del1Dteresadamente
se noa abren á los veraneantes, enoon-
trando en la dIltinguida sociedad que
les da vida, eae amable trato, eaa oon·
sideraoi6n, 8810 solioitud esmerada pa-
trimonio tlion solo de ueOI habitantes
qne proouran á toda costa hacer logra·
dabilísima la estancia en su linda oiu-
dad, y lo que d8Bde el primer .momen·
to oonsiguen, oantivando oon las
atenoiones con que al. porfia nos hon-
ran.
Presoindo de hacer nn trabajo des·
oriptivo de la oiudad, pues basta sa·
ber que en ella, enouentra progresiva
manifestación todo aquello que en
108 grandes centros de poblaci6n saln·
damol 00000 IU más firme y legitimo
orgullo, ya que ai se quiere presentar
á Jaoa oomo industrial á la vista tene·
mOl sn "Canal n IUS des fábrioas de
electrioidad, las de harinu, chooolates
jabón, oemento y oliraa varias que,
con VIda oreoiente delatan al. la par qne
la e:r:istenoia de fuertes capital88, si I~=",,============~
espíritu emprendedor dé Jos hijos de Corre.pondencl.
elta oiudad qne en general hacen del
trabajo su culto favorito,' lo que hay
que sumar su comsroio import&nliíli·
mCl, que ha venido á ser jU7.gado 00000
uno de los más codioiados de los mero
cados de Baroelona y ZaragOZA; si le
quiere juzgarla como agrícola el sim·
pie trí.neito en eata época por 8UI erai
demuestra la importlllnoia de su meroa·
do en tal orden. representada por el
orecidísimo uúmero de oahíces de too
da clue de granol que en ellas vimo.·
compenudores del esfuert:o de los su,
{ridos labradores, qU~ afortunada·
mente este &11..0 han visto bien remu·
neradas sna f8tigu del oampo, lo que
oomplementa la edensa y verde huero
ta qne por todol ladoll matiza la ber-
mOla oampiña, mer06d al riego faoili·
tado por la8 aguas del "Canaln y si se
quiere e:r:aminarla 00000 oiudad moder-
na y de vida cómoda. ahi están lOS
moradu, llenas de aire, luz y eo.fort,
en las que muellemeute se puede des-
cansar, respirando á todas boras un
aire puro. alegría y desideratum de
ouantdl venimol , veranear, todo,lin
olvidar la perfeota. organizsoión que
en todos loa servioios públioos obller·
vamol y que celosamente vigila y fo·
menta elte Munioipio.
La 81tación telegrá.fioa de Jaca ¿ la
qae aHoyen lu r&del de 1&8 importan-
tellooalid.du mon\afl..ee&l de Biesc..,
LA UNION
nUUDD ELLOS LO DIGEJ..,
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primavera hasta el otoño y es pi sistema
que más r.ueralmeuteaeewplea. Cuan·
doe.-:ha a operación 8e corta el patrón
l\ cuatro dedos de la ingertadura se lIa·
ma' ojo velando,y si el corte no se hace
hasta priucipioll de Ila primavera si-
guieote se le deJ.omina á ojo dormido.
Debe realizarse este metodo dt! ingertar
en arbolitos nuevosJque solo cuenten
dos Ó tres años y sean vigorosos. Coso·
do 88 ~plica á 106 árboles ya: formados
debe ejecutarse en las ramas mú ilue·
vas y los escudetes se sacarán tambien
de ramas nuevas, sanas y bien foro
madas.
Con fundamento suponemos que los
jardineros saben que es necesano pre-
servar 101 ingertoe con el barro de aro
cilla. y escremento de buey, ó con el
betún de ingertar, y no olvidarán 108
trapos y los HglII:nentos, hechos con
cuerdas ó mlmbreslfiDos.
Concluiremos este artículo con las
siguientes advertencias: La manzana
es una de las frutas mbIagradable,
sana y de ma.yor duración; pues colo-
cada. sobre paja y en parajes seCOS y
poco ...entilad08 se conserva todo el
año. Pueden comerse crudas, asadas,
cocidas, en dulce y en compota; pero
crudas 00 deben tomarse con exceso
porque hasta las dulces debilitan el
estómago y predisponen para contraer
calenturaa! lOtermitente8 y putridas.
Oomidas con moderación son diurétri·
cae , preservan de los cálculos.
La madera del manzano es hermosa
fuerte y apreciada por loa ebanistas:,
torneros.::::::IIR. L.
Leemos en El Dlarw de HWJ3ca
del jueves úlLimo::
"Cediendo é. reiteradas inltanoiu
del dístrito y , cariños... mnestras de
lIimpat.iu de 101 amig08 mú .igui.6ca·
dOI de la montana, eo breve vifttarí
el Sr. Castafl..edala oiudad de Jaoa y
101 pnebles del diltrito"'n
Ahl pero ahora resulta que pa-
ra que al Sr. Caslañeda (le agra-'
da más á El Diario que le llame·
mas así suprimiéndole el apellido
paterno?) venga al Distrito, única
manera de conocer sus necesida-
des, es preciso que éste le baga
in!!ltancias reiteradas, es decir re
petidas~
Pues hemos perdido mucho por
que antes los diputadose.zpontanea·
mente venían á Jaca y se comuni-
caban eDil sus electores y aprecia-
ban sus necesidades y oian sus pe·
ticiones.
Hasla sin ser diputados vienen
aun algunos amantes del Distrito
al mismo, motu propno y gozan en
poder atender las peticiones de los
electores si éstas redundan en be-
neficio común.
Siempre creimos que quien lIe-
~ó á la ¡lrocIamación pagando
muy caro su deseo no había de
sentir en su ruero interno predi-
lección alguna por nuestro Distri-
lO.
Abora vemo,; confirmada nues-
tra opinión por la afirmación irre-
batible de testigos de mayor ex-
cepción,
Por que ¡quiéD estará mejor en-
terado de las reiteradas instancuu
que han tenido que hacerse á Cas-
ulieda para que venga al distrito,
que su esrorzado paladín El DiarIO
de HulSca'!
POLITICA FORESTAL
Designados en el articulo 2 o de esta
perie como de preferente elección para
fertilizar y enriquecer el llano de la
Victoria, el nogal yel manzano, por su
importancia y 8n valor intrínseco y la
doble salida de HU fruto; y habiéndonos
ocupado dt::l primero, vamos á reseñar
el origen del manzano. SUB diferentes
clases y ;a aplicación y explotación
principal de eu producto
El manzano &1 ind(geoo de Europa 1
DO falta quien le concede cart.a de or¡-
gen espaflol: lo cierto es que fle crla en
tódas las provincias del reino y en al·
gund.~ 6llpontáneameote.
Son tantas las clases y variedades
de este preoioan arbol y tao diferentes
los nombres conque BU fruto es conoci·
do en cada región que podemoe escusar·
DOS de clasificarlas.
Las peculiares de ésta monta&a SOD
iguales casi en su totalidad á las que
6" crian en todo A rag6o; si bien las
nuestras, eo sus frutos, acostumbran
ser mas uquisit08 y aromáticos. Entre
6ü variedad de claB88 tenemos ta mbie~
el manzano llamado del paraiso. cono·
cido aqui con el nombre de manzano
enano, porque rara vez se eleva má8
de un metro. Este puede servir de pa-
trón para injertar todas las otras clases
y variedades de la misma especie, como
son la.. camufsas y los peros; maa estos
ingertos no llegan á tener gran desa-
rrollo y se utilizan para adornos de los
jardines y pueDa.
• Aunque el [Banzallo está e:r:tendido
por todos los reinos, cualquiera que sea
su clima. prevalece mejor en los países
fríos, mayormente si se plantan en 18Jl
alturas para que gozando de la ventila·
ción necesaria pueda disiparse pronto y
facilmente'la humedad del rocio, e8car-
chas y nieblas de la primavera, las
cuales deteniendose q.emaaiado tiempo
en lu hondocadas arrebatan el fruto y
pejudican al árbol.
En los paises fríos como lo 6S esta
montafl..a puede plantarse el manzano
en lu tierras de labor ó en las lindel
de éstas, colocindol08 en el primer calO
á dOO' metros de distancia y en el se·
gundo 8. diez
Este árbol como la generalidad de
ellos puede injertarae de seis modos,
que son, de púa, de corona, de escudete,
Por aproximación, de canutillo y de
barteno. Entre todos éstoa sistemas de-
ben -preferirse los tres primeros. por su
facilidad en la ejecución y 8U8 buen(W¡:
resultados. La mayoría de 108 hortela.
nos y jardineros saben ingerir de estas
tres maneras y sólo vamos hacer algu
nas advertenCias.
Para hacer el injerto de púa, llama·
do también de cachado, elegido el pa·
trón,si .oedesea poner varias púas se sie-
rra el trOnco horizontalmente, por aqueo
lla parte en la que la :orteza sea más
lisa y lustrosa. y se afina el corte con
la navaja bien afilada, quitando todo
lo mordido por el diente de la sierra.
La parte de las púss que han de in·
troducirse en el árbol deben tenqr por
lo menos UDa pulgada de longitud, y
eJ su totalidad han de ser 10 más cor-
tas posible, pero que contengan dos ye-
mas por lo menos. Cuando 8610 se de·
sea colocar una púa se corta el patrón
en figura de pié de cabra y la púa en
forma de cofta, procurando no l:l6 lasti-
me la corteza yqueq'led.e perfectamen-
te ajustada á la del tronco. Ea uno y
otro caso la operacibn tlebe hacerse si
el árbol dá muestras de querer brotar.
E! injerto de corona se hace tambien
caando ha movido el árbol y corre y cir
cula la savia. Este sistema de ingerir
da muy buenos reBultados en los árboles
viejo$, corpulentos y de corteza. gruesa,
y eo ellos pueden pone1'8e de&de dos
hasta cuatro injertos repartidos en la
circunferencia del corte horizontal.
El escudete puede realizarse desde la
I
t
A21 SmlmR~TKVI\lRAOA IJIG '
JUSTICIA MUNICIPAL
(Oontillwaci6n)
Art. 3.- TeDdrfln derecbo prtlfarenle á
ser nombrados jueces, Oseales municipales ó
suplenteR de 101 mismcs: •
..- Los fuocionarios de la carrerol judi-
cl,1 ó filCll que se hlllen en situación de
elcedencil (orz.o~; los que ae bailen en si-
tuación de excedencia voluntaria Yleslén Y'
ea esta !itDl~i6n, eon liD año por lo menos
de anterioridad fila fecba de tU nombramieQ-
lo de jlleG8S, fi~les mUDicipales Ó suplentes
de los mismos, Ylos caNnlet qDe no tengan
nota delfnorable en tn espedieDte.
o ,
NUEVA LEY
Prototipo delaa AGUAS NITROGENAOAS




2 125 é 15 p6fo ~ 1.'1"\. -
Fondu:DelK.t;'" á 12150;peseta8.
Carruajes: En Sabiñáni~o desde ellO
de Junio; y en Laruus (ltnea de},Pau,
Francia) desde el 20.
Despues de empezada la temporada
le inaugurará un servicio de automó-
viles en Sabiñénigo.
Para más dat.aHe¡; é informes, diri-
girse al Adminietrador general..,-
Ma" y Oielo,l,tragedia enitres actos
de Guimerá,',:traducida al castellano
por D. Enrique Ga8par,~ fué puesta en
escena en la J;loche del J:pasado :jueves,
ante un púbhco numeroso y escogido.
Al excelente éxito que obtuvo 1&
obra del poeta catalán, hay que añadir
el conseguido en 8U interpretación por
loe artistas que el Sr. Picó dirige.
Llevados de su amor al arte fué
presentada la obra con indudable
acierto, llegando allnjo de detalles en
el vestuario y ciecorado, que fué muy
encomiado por la COnCurrencia.
La ,.epris8e de Mallu He~encia8 re-
presentada el ú:timoldía de abono. lué
u.n éxito para la compañía eowra, prin-
Cipalmente para la Sra. Jordán yel se-
liQr Picó, acertad1simos en SU8 papel6i
de Blanca y Víctor.
El Sello1' OUJ'a, la chispeante come·
dia de Vital Aza, lué hábilmente eje'
cutada, entreteniendo agn.dablemente
á los espectadores.
se prepara I el reetreno del drama
en cinco actos y once cuadros Bl O",,·
lo Moderno, original del Sr. Fola
Ig:.ttbide, estrenado con éxito en la an-
terior temporada, en el teatro .Nove-
dades. de la Oorte,
TEATRO
anualmente y por las autoridades mili-
tares. le invite y señale lugar á loe re-
tirad08 del ejército y armada en el acto
de juramentotde fidelidad á ;)u ban-
deras. •
-Bo:viata de la inataccia' cursad.
por el Alcalde pre.idente de Sahóll de
88ta provincia, en aolicitud de dispell8a
~r ex~ de plazo para .presentar::á
liqUIdaCIón rec1bo& de BumlDietr08] he-
chos á fuerzas del ejército en 108 meses
de Noviembre y Diciembre de 1906 se
ha accedido á lo solicitado por el ;efp·
rido Ayuntamiento según real orden de
14 del presente mes.
=Por reunir 188 condiciones que de·
termina la base 6.- de l. Real Orden
circular de 12 de 5eptiembré dd 1906
ha sido'nombrado defi.nitivameDte'Pra~
ticante:c:i.vil de la Farmacia] Militar de
esta Plaza, el que lo era provisional-
mente de la misma Honorio Sauz Fe·•rrer. •
NOTAS MILITARES
Se adviérte fl101 labradcre1 le fijen en el
anuncio de la !l.' pllna que trata de 101 aoo'
nos minerales de La RegtMracron.
Por Real orden de 12 del preseute
mes y con antigüedad de igual fecha
ha sido asceodido al empleo de seguodo
Teniente de Carabineros y destinado á
esta Comandancia, el :5ar~ento de la
misma! .D, Germán del Corral Rami·
rez, reciba nuestra más cordial enho·
rabuena.
-Accediendo á lo solicitado por el
presidente del Ceutro general de clases
puivas de España, Be ha dispuesto que
-
Por el ministerio de Fomento 8e
han distribuido ent.re 101 agrioultores
hojas en las ql1e se facilitan notioias
de procedimientos agrioolal, de inte·
rés para ellos, y se ofrece, además.
evaou~r c~ant.&s oonstl.lt&ll 8e hag.n
á la D¡recClón general de Agricultura.
Seg1Í.n 108 periódioos de M.drid, oir·
oulan nuevos duros falsos que l1e...an
laa fechas 1898 y 1899.
La acniiaoiou e8 tan bien heoha que
cuesta muoho diatinguirlos de loa le-
gítimoa.
La "Gaoeta" ha publicado una Real
orden del ministerio de Inltrucoión
pública. disponiendo qne en 10 relati-
vo á. los derechos de matrícula que
hayan de pagar por IUI uign.tor.s
los alumnos del baohillerato, 8e esté
á lo propuesto en el informe emitido
por la Direooión general del Timbre,
conforme á. la Real orden dictada al
efecto por el ministerio de Haoienda
el día 6 del mes aotual.
En dioho informe se dice que por el
artíoulo &b de la ley de Preeupuestol
para el ala económico de 1896-96 se
disposo qne 108 dereohos de matricula
de las lL8ignatnral del bachillerato
eeTÍan de IlCho pesetas por asignatura;
disposición qne S8 reprodujo sin alteo
ración en l. ley del Timbre de ~6 de
....rzo de 1900, y posteriormente en l.
vigente de 1.0 de Enero de 1906.
El ministeiro de Instruooión públi·
ca, por Re.l decreto de:'.8 <te Febrero
de 190'2, dispuso que por cada .!lign.·
tnra del bachillerato se abonaran por
dereohos de matricnl. en el mes de
Septiembre,8J1 papel de pagos al Ea-
tado, cnatro pesetaa.
y como la ley del Timbre. en ou.n-
to es ley votada en Cortes, oblig. á
todos en sn cumplimiento, no puede
ooncederse.l Real decreto del minis·
t.erio de Irutrncoión públioa faerza
butante para alterar lo que por dis-
posición de ley regia, en onyo senti·
do habrá que oumplir lo diapueato por
la vigsnte ley del Timbre, cobrando
lall oobo pesetas que por la misma !le
fijaD- mientras no se reforme por otra
disposioión de :ey.
za sirvan á 101 alumno. de l. carren
de ciencia!! p.r. poder matricularle
en el teroer ontlo.
Ba lalido de Dieso.. de regreto para
Zaragoza, la oolonia eecolar que dn-
ranl;~ un mea ha gozado de ~I.. exoe·
lenolas del verano n la oalt.a y amena
...illa monta~e!llo, en la que han lido
ob8eqtuad08 108 jóvenes elcoM.res oon
la amabilidad que caraoteriza i 108
hijos tod08 de Biesou.
RegrB8an los ni~os ele la colonia, á
!ltl8 oas&8, en admirable estado de sao
lud, prueba ineguivoc. de lo admira-
blemente que á elloa h. prob.do l.
e'ltaoOI&, y viniendo á confirm.r la
gran utilidad práctioa qne reportan
esas excuraionB8 escolares á par.jee
que 00010 Diescas. ofrecen en el eltio
campo abierto para el desarrollo tilioo
de los jovenes 88001ares.
Ha sido nombrado magistrado de la
Audienoia territorial de Coru1\a don
Vi:ltcr Saudalio Velázquez, magistra.
do de la Audiencia provinoial de
Huesca.
Para ooupar 18 plaza deol Sr. Veláz·
quez ha aido nombrado el ilnstrado
funoionario de la carrera judioiaL don
Angel Cos Gayón.
La cGaceta» de Madrid h. publios.
do una Real orden dílponiendo que
los certificadoe de haber aprobado ~I
próximo y segundo cuno de dibUJO
en los Institutos de degnnda eDsefian·
Siendo muoh&lt IIL8 solicit.udes que se
reciben alpirando á los cargo. de Jue·
ces y Fisc.les mnnicipalell lIin docu·
.mentos oomprob.nte!l y sín cumplir
con las prescripcionee de la Ley del
Timbre, como quiera que algunas van
extendidu en p.pel de timbre de una
peseta y otros de lO céntimos, el Se·
ftor PrB8idente de la Audienoia de Z.·
ragoz. ha hecho aaber que si dentro
del plazo legal nu reintegran el timo
bre de d08 peseta'! y presentan los do.
cumentos comprobantes, á tenor de 10
dispuesto en la regla 2.& del artioulo
ó.- de la Ley de Justicia municipal, se
tendrán por no prestlntadas diohas so·
licitudes.
Víotima de rápida enfermedad, ha
fallecido en el balneario de Pantioosa
el Excmo Sr. Duque de Arévalo, lena·
dor por Madrid, ouyo cadaver previo
su embalsamamiento fue oonduoido á
la Corte.
El jueves último falleció de!pnes de
dolorosa enfermedad sobrellevada oon
gran resignación oristiana nuestro
amigo el primer t.enieute de Or.rabioe.
ros, retirado, O. Florenoio Giménez.
Aoompaftamos á IU viuda é hijos en el
dolor que les afiije.
De Real orden han I 'do aprobados
los presopuMtos mnnicipales de los
Aynntamientos de Larria, Espnéndo·
las, Cartirana, Oliván, Barbusa, Ga...ín
y Yésero.
Por el nuevo decreto de dem.rca·
ción notarial publio.do hace algunos
días se ha suprimido la Notaría de Ber·
dúo que se amortizará en el momento
en que quede vaoante, y se ha restable-
cido la notaría exoedente ce Jaoa. Ba·
hrá. pnes en el Distrito eu lo suoesivo
tres notarías. dos de eHas en esta ciu-
dad y una en Bieseas, que seguirán
sirviendo lo! aotuales notarios.
Hemos tenido verdadera oomplaoen-
oi. eu salndll.r al joven abogado Don
Pucual Izuel, muy querido amigo
uueatro, quien después de puar unol
d.iu entre sus parientes deJaca y Can·
franc se propone oontinuar IU viaje de
veryeo y viaitar el balne.rio de Pan·
ticos., y San Sebastiano
También hace algunos días se h.lla
en BlIta ciudad la bellísima señorita
Carmen de Miguel, hija del pundono-
roso coronel de inf.nteria retirado
D. Miguel, que tantas simpatias y ami-
gos tiene en Jaca
Reoiban ambos viajeros nuestros
ma.!l afeotuosos laludos de bienvenid~.
de nuestro querido amigo el diputado
provincial O. Mauuel Gavin
Vivamente dllgeamol el alivio de l.
paoiente.
Leemos en un periódico:
et:Bntre varios de 101 proyectol en
que el ministro de l. GQerra trabaja
con verdadera actividad, figar. el re·
lativo á la instracoión de tiro.
Qaizá algnno de los otro. proyectol
le obligue por incidencia i modificar
la ley de reclntamiento y reemplazo
del Ejército.
LA UNION
Haoe unos diae y de puo para su
0&110 de Zaragou. permaneoió breve"
horas en nuestra ciudad el digno re-
prMeotant.e en Cortes del distrito de
Ejea-Sol, D. Santiago Corella.
Durante sn oortA esLanoia en Jaca,
fué saludado por distinguidas perso·
nalidades que acudieron á la morada
de nuestro .migo D Manuel Mayner,
donde se hosped.ba, par. estrechar la
m&llo del novel y ya popul.r diputado
Cuando y. p.recia hall.ne fuera de
ouidado, ha vuelto á recaer en la en-




Triplo elp.oio del que podemos dis-
poner, neoeeitariamos si hnbiéramos
da oopiar aquí. pM'a agradecérselos en
lo que , ..len. 101 elogios que 1& pren-
sa regional y de un modo especial
eVo.. de la Provinoia~ bace de nos-
otros con motivo de la hoja extraordi-
nari. publicada en el número anterior
dedioada á los Sres. Duque de Bivona
y D. Pío V. de Piniés.
A todos mostramos reconooimiento
aunque oreemos no baber hecho nada
de particular. Es verdad qUd publioar
en Jaoa oon la freouencia con que ve·
nimos haciéndolo bojas oOn grabados
supone un pooo mu trabajo del ordi-
nario y bast.autes dispendios, pero la
satidacoión que sentimos en poderlos
dedicar á serea objeto de todo nuestro
oarifto y el fanr más oreciente d\!l
DU6lItro. susoriptorelt, euyas Iistu au-
mentan todos 10R di.I, nos compensan
con exoeso aquello. esfuerzol.
Reoibau pues los queridos oolegas
la expresión de nue!tro agradecimien-
to mis sincero, por sus .mables frases
en loor nUBltro.
Procedente de San Sebutián donde
ha puado corta temporada, liegO .yer
á Jaca la bellísima hija de nuestro
Alcalde, Apolooia Rip•. También au
aeftor hermano O. Fr.noisco, querido
amigo nUB8tro 8. quien 80 destino en
Madrid retiene alejado de Jaoa. se en-
cuentrá p.s.ndo la temporada vera·
niega entre nosotros.
A ambos damos la bienvenida.
La Hermandad de Santa Orosia en
R. O. de 10 del actual, ha sido a.utori-
sada para el derribo de la capilla sita.
en el Campo del Toro y de la pa.rt.e de
muralla que á ella correaponde bajo la
in8peoci6n de la Comandanoia de Inge·
nierol de esta plaza. la cual seftalará á
la vel: la leparaoión entre el paramen-
to interior de la muralla y la fachada
á eUa contigua de la nuen oapilla que
...-10 á levantarae.
Bn breve pues, empezarán las obras
n~oe8aria.y dentro de pooo la Her-
mand.d tendrá un logar para la exhi·
bioi6n del cuerpo de su Patrona, tan
"belto, elegante 1 digno ocmo grande
91 el amor de los montaiieses á S.nta
OrOli•.
y se le ha marohado el oorreO I quedan-
doae oon las cuartillas entre las manos
'tél 1010, ~ él que' tiene elpeoial deber
.le oomunlcarse oon nOlotr08 1 manda·
DIOS elLa oarta y le ananciamos un c...·
tigo... el de que DO le publicaremos ya
las ouartillas h...t. el jneve.ll que vie·
ne ¡Iiete diu sin que le imprimamo~
oarta algana! ¿le pareoe poco?
y oomo el objeto de ésta es deoir á
VV. para que nuestrol lectores lo se·
pan que también hoy n08 vemos priva.
dos do nU9ItraJ carta de IMadrid y
como f;ato entre brom... y entre ver...
esfJ. oumplido, aproveoha esta ocasióu
qne le lo prellenta para ofrecerse de


































Tip Vda Abad -Mayor, I 6, JACA
,
Temperaturas tomadas al 'aire Ibre.
1
IObs Máxima Minilfla
Tt"mpl'ralura media de los :sif'16 dias :n
•
o Jo~¡\ rnron3s. Ab~ ~eis dP la larde, lns
mismos cultos del dia anterior.
~ .ltiircolu. -:";ao :\guuio, oh. dI' y
fr. ~Ios. ('ayo, FortuDaIO)' Vela)", mf$ y
:'11. Po~ ... ida vg
29 Jutcel -La dPgollacibn de 'la Juan
R1tlsla 'Ilos. Andrés, pbro NiceJl~'" r.reKen·

















'" géneros'" br. de D.,,
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Se prpsta un saco y cnantos necesiteu, para














L ~up"rior ulegoria '! la antigüedad mot· leer y escribir, IR" Il'ngall m:h rl'cl'Imel'ldabh's SIO~, Quirico, Claudio ~ Rl'''I:tnlO, mrs. }'
~(jr .l.' ~r\icios en cad) categoría dará "re- por ~u prl'~lIll'io y su arraigo ~ puedan alen. ~l:t. FrutIUos".
rercllcii entre tOi' sulicilantp.s de una lUisma del' mejor 111 t1eseT.peño MI cargo, <eglín sus 't~ SáOado. San tbrlOleme, apó~tol. ":m·
c1il~. hAbitos de residencia y vida. to,o. Román y Tolomeo, oh~. y Sta. Áurea vil'
2,- Los qUf' hubicieo oblenirto por opo~i- Todos lo.. r.ombrados \leherJn (l'Off la edad gen y mI'.
ción pl.nas de a~piranles ti la cafre", judío de vcinticincoaños en el momento de elllrar Alas seis de la larde en la r][l¡It~1 Ile' Pilar
ci~1. ro 1'1 f'jerricio De slls cargo;; Se elceptÚlt de de la Catedral, la (.'!tivlll3d de la Sabatina
:J. Los abogados, debiendo Sl'r preferidos psla regla á los aspiranle~ (a laijudicator3& ~ 1I 21:1 t Domimgo. El l>urisUltlro Corazón
los que hayan desempeil3do olr8"0s judiciales los aprOballeg sin plazas, para los cuale~ bas de Maria. ~IOS. Eusebio Giné{, cómico y Fi-
o ejercido la ahc.g:acia. ~ los (lue tengan apro- In1i la e:lad de veintilres años. nés notario, rurs. Y!'l. Patricia, vg.
bado" los ejercIcio!! de oposición <l la carrera I Para ser nombrado juez municipal serA I Alas seis dll la tarde, la funcibn dominical
judicial. requi~ilo indispensable llevar dos años de re_ en el Carmen terminando con procp:sión
Los respeclivo~ mtlrilns de los Que invo- sidenr.ia on la población en que se haya de claustral.
quell cualesquiel's de eslos 1I10Li\'05 de preftl- desempeii9r' el cargo. Se elcetú,ul los como 26 '.,tlnel.-San :r.efelino, papa. :-:anlOs
rtlncia, se compllo~Jlrllll según ('1 prudente prendidos en lo" primeros ca50~ de este I COIl'"lantino, 1renco, Victo!' y Victoriano,
al'!litl'io <le la Sala de gohierno, leniendo en articulo Que ,oliciten Juzgddos que sean 111l·S. y Sta Iluaela, vg. hen¡>dicl.
cu¡>nta respecIU delos comprendidos en las c;pilales (le provinCIa ó poblaciones rle m[¡s ,\ las seis de la tarde en los Escotapio~ 1\0-
tlas úlliulas cale/lorlas el número de años tia de 30.000 almas, [¡ quienes bastal'lI St'!' nato ~ario, Salve y Gozos solemnes, terminando
se"vicios ó de ejercir.io proresionlll. las nolas rales de la población resper.Liv3 ó llf\var ro con la adoración de la Reliquia de ~an José
de calificación y la, cuotas ~alisre::bas. ella un año de residencia. de Calasaoz. I
4 Los l.lue l)Qs~ao algtio otro líIulo ata- '1.7 Mar/~a -:-an Jo~é dr t:aluanz, La
démico expedido por ti E!otildo, dindase la ' RGIO'" Transverheraión. del Cara tón de Sla. Teresa
preferencia a los grados universi13rios sobre HOLEllU DE IUFORID de Jestis, SLDS. Rufo, Serapio y Cesareo y
los obtcnidoscn escuelas especiales, y a 105 J1 J1 '5la. Margarita princ. vda.
que signifiquen m~yor analogía en las fun- -- -'--- Elllos Escolapi05111as í y media, Cornu·
ciones de juez municipal. Santoral y Cultos Dilm general, á las 10 y media misa solemne
ti Lo~ que ~in las cOlldicione5 hast.. aquí á grande orquesta por la capIlla dilla Caledral
exple~adas,enlre lo, vecinos que, sabiendo ~:I I'itrnt!-:'.an F¡>lipe Peoicio, servila, con serrnón á cargo del MIS. {an6nigo
Ofrecrmos á nuestra distinguida elientela y al público en gcnel'al, torios los trabajos que se refieren á
la tmtorerfa moderna en toda,sll exteusión, con la perlección y pl'Ontitud que ya tiene acreditado, y sin
compete';lCia en los p,ecios. Lutos urgentes eu 24 horas y Ilescuentos según su importancia, sobre los pre-
CIOS corrientes.
=~ ABO OSII ERALES
Fábrica nuevo modelo, I primera en Aragón, montada con todos los adelantos,
con calefacción á vapor 'J MOVIOA POR LA ELECTRICIOAD.
Calle de Lanuza, nútn. 30, HUESCA
SBCCI01\T DB .a.N'UN'CIOS
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